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Uudenmaan -  Nylands 5 068 11 455 100 12 5 646 162 14
s i i t ä :  därav: o f which:
H e ls in k i -  H e ls ing fo rs 2 319 7 194 57 7 2 584 80 4
Turun-Porin -  Äbo-Björneborgs 2 517 6 306 49 18 2 896 92 3
Ahvenanmaa - Äland 82 - 11 - 2 95 3 -
Hämeen -  Tavastehus 2 231 3 165 40 14 2 453 71 5
Kymen - Kymmene 1 286 2 76 11 7 1 382 35 -
M ikke lin  -  S :t  M ichel s 586 1 55 6 4 652 25 1
Poh jo is -K a rja lan  - Norra
Karelens 577 - 52 7 4 640 26 2
Kuopion - Kuopio 794 1 54 16 15 880 47 1
Keski-Suomen - M e lle rs ta
F in lands 790 2 76 13 4 885 35 2
Vaasan -  Vasa 1 686 - 202 53 5 1 946 73 -
Oulun - Uleäborgs 1 460 1 135 42 7 1 645 55 -
Lapin - Lapplands 714 1 64 9 5 793 30 1
Koko maa - Hela landet - Whole country 
1/1987 17 791 28 1 651 346 97 19 913 654 29
1/19861) 18 721 33 1 682 325 70 20 831 604 50
Muutos % -  Förändring % -
Change % -5 ,0 -15,2 -1 ,8 +6,5 +38,6 -4 ,4 +8,3 -42,0
1 L o p u llis e t  t ie d o t  - S lu t l ig a  u ppg ifte r - F in a l data
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